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1 Des sondages ont été effectués à Cattenom-Sentzich préalablement à la réalisation d'une
station d'épuration. Ils ont montré l'existence de paléo-chenaux de la Moselle et n'ont pas
révélé de trace d'occupation humaine.
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